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ИНОСТРАННЫЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Я. Мотревич (г. Екатеринбург)
Географическое положение Среднего Урала и необходимость хозяйствен­
ного освоения региона привели к размещению на его территории десятков 
тысяч военнопленных. В годы первой мировой войны здесь находились во­
еннопленные из состава австро-венгерской, германской и турецкой армий. 
Большинство пленных было занято в народном хозяйстве, и в случае смерти 
их хоронили на гражданских кладбищах или рядом с ними. На некоторых из 
этих кладбищ до настоящего времени сохранились памятники над индивиду­
альными и групповыми захоронениями с текстами на немецком языке.
В результате второй мировой войны на территории Свердловской области 
с 1942 по 1955 гг. находились военнопленные венгерской, германской, италь­
янской, румынской, финской и японской армий, а также интернированные
немцы из стран Восточной Европы. Свыше 14 тыс. их умерло и захоронено 
на 92 кладбищах, которые в соответствии с подписанной СССР в 1949 г. 
Женевской конвенцией имеют статус воинских.
Существующие на территории России воинские захоронения можно ус­
ловно подразделить на семь основных типов: плановые воинские захороне­
ния (братские или одиночные могилы), санитарные захоронения, боевые за­
хоронения, временные захоронения, перезахороненные останки, 
мемориальные захоронения и перезахоронения. Иностранные воинские за­
хоронения в тыловых районах России относятся к первому типу. По ним со­
хранился крупный массив архивных материалов. Среди них — планы захо­
ронений с ориентацией на местности и подробными описаниями их состояния 
на протяжении 1950— 1960-х гг., что позволяет обнаружить данные кладби­
ща сегодня. По большинству кладбищ сохранились также их внутренние схе­
мы с указанием номеров могил и списки умерших, что дает возможность оп­
ределить, кто где захоронен. Кроме того имеются личные дела и учетные 
карточки на всех военнопленных. Они содержат обширные сведения о них, 
включая историю болезни, акт о смерти и домашний адрес до призыва в ар­
мию. Все эти документы до недавнего времени носили гриф “секретно” или 
“совершенно секретно”. В начале 60-х гг. они были изъяты с мест и собраны 
в Особом архиве ГАУ СССР в Москве (ныне — ЦХИДК). В результате мест­
ные власти часто не подозревают о существовании на их территории иност­
ранных воинских захоронений, не сообщают родственникам умерших о мес­
те захоронения их близких. Учитывая, что во время нахождения в плену на 
территории СССР умерло 580 тыс. иностранных военнослужащих, можно 
утверждать, что данная проблема представляет не только научный, но и прак­
тический интерес.
По составу захороненных иностранные воинские кладбища, как правило, 
многонациональны. Вместе захоронены немцы, австрийцы, венгры, италь­
янцы, поляки, румыны, чехи и многие другие. Исключение составляют япон­
цы: их хоронили на отдельных кладбищах, либо выделяли специальные уча­
стки на общих кладбищах. Хотя имеются и чисто немецкие, венгерские и 
румынские захоронения, но их немного. По размерам это весьма разные за­
хоронения — от одиночных могил до крупных кладбищ в г.г. Асбесте и Ниж­
нем Тагиле, на каждом из которых числится по нескольку тысяч человек. 
Однако большинство кладбищ средние по размерам, на них захоронено от 20 
до 100 человек. На иностранных воинских кладбищах имеются как индиви­
дуальные, так и братские могилы. Братские могилы характерны для военных 
лет, индивидуальные — для послевоенных, когда смертность в лагерях резко 
сократилась.
До недавнего времени правовой статус иностранных воинских захороне­
ний в России был весьма неопределенным. Единственным документом явля­
лась Женевская конвенция 1949 г., в которой подписавшие ее страны, в том 
числе и СССР, обязывались обеспечить сохранность и уход за находившими­
ся на их территории иностранными воинскими захоронениями. Однако это 
положение конвенции в нашей стране, как правило, не соблюдалось. Прорыв 
в решении данной проблемы был совершен в начале 1990-х гг.
18 апреля 1991 г. было подписано соглашение между Правительством СССР 
|и Правительством Японии о лицах, находящихся в лагерях для военноплен­
ных, а 24 апреля 1991 г. — соглашение между Правительством СССР и Пра­
вительством Итальянской Республики о статусе мест погребения советских 
военнослужащих и гражданских лиц в Италии и итальянских военнослужа­
щих в Советском Союзе, погибших во время второй мировой войны. 16 де­
кабря 1992 г. было принято Постановление Правительства РФ № 979 “О под­
писании соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Республики Германии об уходе за военными 
могилами в Российской Федерации и в Федеративной Республике Германии”.
В соответствии с вышеуказанными соглашениями японская, итальянская 
и германская стороны взяли на себя расходы по эксгумации захороненных на 
территории СССР останков своих военнослужащих, а также расходы по бла­
гоустройству и содержанию мест их погребения. СССР (Россия как право­
преемник) предоставляет для этой цели безвозмездно и на неограниченный 
срок используемые под воинские захоронения участки земли. Итальянская и 
германская стороны обязались за свой счет обеспечить благоустройство и уход 
за советскими военными могилами в этих странах. В последующие годы меж­
правительственные соглашения о воинских захоронениях были подписаны с 
Венгерской Республикой, Республикой Польша, Словацкой Республикой и 
Финляндской Республикой.
Для обеспечения практической реализации вышеуказанных соглашений 
в ноябре 1991 г. Министерством обороны СССР была создана специальная 
структура — Ассоциация международного военно-мемориального сотрудни­
чества “Военные мемориалы”. Ассоциация организует поиск и учет иностран­
ных воинских захоронений, обеспечивает подготовку информации о погре­
бениях и персональном составе погибших, обеспечивает благоустройство мест 
захоронений как советских, так и иностранных военнослужащих, организует 
контроль за их состоянием, производит по заказу заинтересованных сторон 
эксгумацию останков и организует их транспортировку на родину, оказывает 
помощь представителям других стран в посещении воинских захоронений.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 января 1995 г. 
№ 33 “О мерах по реализации межправительственных соглашений об обес­
печении сохранности и порядка содержания российских (советских) воин­
ских захоронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в Рос­
сийской Ф едерации” органам исполнительной власти субъектов РФ
поручается определить занятые под иностранными воинскими захоронения­
ми земельные участки, взять их на учет и обеспечить предоставление этих 
участков в постоянное пользование организациям, уполномоченным Прави­
тельством РФ на выполнение задач по реализации указанных соглашений с 
освобождением в установленном порядке от платы за замлю.
Постановлениями Правительства РФ № 979 от 16 декабря 1992 г. и № 
1026 от 23 октября 1995 г. Ассоциация международного военно-мемориаль­
ного сотрудничества определена в качестве организации, уполномоченной 
Правительством Российской Федерации на выполнение задач, вытекающих 
из вышеуказанных межправительственных соглашений. Для этой цели Ассо­
циации “Военные мемориалы” должны быть переданы в бессрочное (посто­
янное) пользование используемые под иностранные воинские захоронения 
земельные участки.
Работа в данном направлении проводится и на территории Свердловской 
области. 5 августа 1991 г. было принято решение Свердловского облисполко­
ма № 397 об организации работ по выявлению мест захоронений военноплен­
ных второй мировой войны и создана специальная рабочая группа. В июле 
1992 г. было издано распоряжение правительства области № 197-рп “Об ус­
тановлении мест захоронений иностранных граждан”. В соответствии с ним 
администрации городов и районов, имеющие на своей территории места за­
хоронений иностранных граждан, должны были произвести их учет и пере­
вести эти участки в категорию земель историко-культурного назначения. Ре­
шением Малого Совета Свердловского облсовета № 17/17 от 14 апреля 1993 
г. земли, занятые под захоронения, были отнесены к категории земель с осо­
бым режимом и не подлежали приватизации. Постановлением главы адми­
нистрации Свердловской области № 546 от 10 октября 1994 г. “Об утвержде­
нии Программы подготовки и проведения празднования 50-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.”, администрациям городов и 
районов поручено организовать работу по наведению порядка в местах захо­
ронения немецких военнопленных (раздел II, п. 3). В соответствии с межпра­
вительственными соглашениями Правительство Свердловской области сво­
им письмом № 0406-78 от 28 сентября 1993 г. поручило местным 
администрациям оказывать Ассоциации необходимое содействие и не выда­
вать разрешений на проведение данных работ другим физическим и юриди­
ческим лицам. И, наконец, постановлением правительства области № 451-р 
от 27 июня 1996 г. “О мерах по обеспечению сохранности и порядка содержа­
ния иностранных воинских захоронений на территории Свердловской облас­
ти” администрациям городов и районов области было поручено совместно с 
Ассоциацией “Военные мемориалы” организовать работу по выявлению ино­
странных воинских захоронений, определению площадей и согласованию 
границ земельных участков, занимаемых захоронениями. Постановлением
предусматривалось также обеспечение оформления в установленном поряд­
ке отвода земельных участков для иностранных военных кладбищ, оказание 
содействия в доступе к архивным материалам, создание условий для безо­
пасного проведения эксгумационных работ.
Проведенное автором настоящей статьи сплошное обследование всего мас­
сива иностранных воинских захоронений на территории области показало, что 
и спустя 50 лет после окончания второй мировой войны 3/4 кладбищ в той или 
иной степени сохранились. Представляется, что это высокий показатель, зна­
чительно превышающий средние данные по России. Причин этого несколько. 
Во-первых, многие захоронения просто не оказались в зоне хозяйственной де­
ятельности. Во-вторых, Средний Урал — это тыловой район. Здесь не было 
военных действий, оккупации. В результате отношение к военнопленным и их 
могилам здесь было иным, чем в западных районах страны. В-третьих, следу­
ет учитывать и состав населения, источники его формирования, поскольку не­
малую часть уральцев составляли люди, пострадавшие от существовавшего 
режима и находящиеся на Урале в ссылке или заключении.
В настоящее время в соответствии с межправительственным соглашени­
ем с Италией Ассоциация международного военно-мемориального сотрудни­
чества “Военные мемориалы” проводит эксгумацию и отправку останков 
тысяч итальянских военнослужащих с боевых кладбищ. Что касается захо­
ронений итальянских военнопленных, то из-за сложности идентификации их 
останков принято решение эксгумацию не проводить, а установить на местах 
их захоронения памятные знаки. В Свердловской области один такой знак 
установлен в пос. Рудник им. Третьего Интернационала (г. Нижний Тагил), 
второй — в пос. Басьяновский Верхнесалдинского района, где находится одно 
из крупнейших в России мест захоронения итальянцев.
Что касается останков японских военнопленных, то Японская сторона ста­
вит вопрос об их возвращении на родину. И летом 1995 г.*по просьбе японс­
кой стороны сотрудники Ассоциации произвели эксгумацию и идентифика­
цию останков 17 японских военнослужащих на кладбище спецгоспиталя № 
2929 в г. Нижнем Тагиле. Затем останки были кремированы и переданы пред­
ставителям Министерства здравоохранения Японии.
В соответствии с межправительственным соглашением с Германией в 1993 
г. в России началось благоустройство немецких воинских кладбищ. Были ре­
конструированы иностранные воинские кладбища в г.г. Красногорске и Люб- 
Ьино Московской области, г. Великие Луки Псковской области, г. Суздале 
Владимирской области, г. Сестрорецке Ленинградской области, г.г. Егле и 
Новгороде Новгородской области, г. Салле Мурманской области, пос. Рос- 
сошка Волгоградской области и в г. Елабуге в Татарии.
В 1996 г. началось благоустройство воинских кладбищ и на Урале. В тече­
ние этого года в Свердловской области были благоустроены шесть немецких
воинских кладбищ, в том числе в г. Березовском — 2, г. Екатеринбурге, в пос. 
Черемшанка (г. Нижний Тагил), в пос. Левиха Кировоградского района, в пос. 
Талица г. Первоуральска. Близится к завершению и реконструкция крупного 
кладбища военнопленных и интернированных в пос. Рудник им. Третьего Ин­
тернационала (г. Нижний Тагил). Параллельно с этим проводится выявление 
архивных материалов, оформление землеотводов, подготовка проектно-смет­
ной документации. Все это позволит решать проблему комплексно — от вы­
явления мест захоронений до их благоустройства и последующего ухода.
' В целом, решение данной проблемы, в том числе и на территории Сверд­
ловской области, имеет, на наш взгляд, важное политическое, гуманистиче­
ское и экономическое значение. Во-первых, восстановление и обеспечение 
сохранности захоронений военнопленных (за счет иностранных государств) 
позволит многим семьям из Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Польши, 
Финляндии и других стран посещать могилы своих родственников, и тем са­
мым способствовать улучшению взаимопонимания между народами; во-вто­
рых, это поможет налаживанию контактов в различных сферах (в том числе 
экономической), неизбежных при ведении масштабных благоустроительных 
работ, созданию соответствующей инфраструктуры, и, в-третьих, улучшит 
взаимопонимание между народами, воевавшими во второй мировой войне, 
послужит гарантией сохранения советских военных могил в Европе. '
